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Vies principals
Vies ferroviàries
Parcel.les
Area d'actuació
1 Centre esportiu municipal Putxet
2 Interior centre civic Espai Putxet
3 Entrada als jardins del Turó del Putxet
5 Area per a gossos 4 Pistas de boxes
6 Vista des de la plaça més alta
8 Murs de contenció
7 Lloc d'actuació
9 Plaça de la nostra parcel·la
Plànol situació e:1/1500
N
N
e:1/12500Plànol emplaçament
01 EMPLAÇAMENT
EL LLOC 
gran, unes preexistències i un paisatge natural molt abundant.
molt topogràfic desnivell un amb particular emplaçament Un 
de plataformes que van pujant amb la topografia.
infantil més gran dels Jardins, la qual està formada per una sèrie 
joc de l'àrea ha hi dreta la per i Jardins, dels camins de resta 
la a escales, mitjançant comunicat Parc, del gossos a per l'àrea 
situa se l'esquerra a construïdes, ja lliures zones dues conté 
(7b) d'equipament sòl del qualificació una amb parcel·la, La 
delimitada pel carrer Manacor.
està i jardins dels l'est a cap troba es situem ens on parcel·la La 
d'infants Nins.
Llar la i Badalona Bressol l'Escola Putxet, Espai Cívic Centre el 
municipal, Esportiu Centre el són: com equipaments diferents 
troben es l'oest, a cap més zona la a Jardins, dels Dintre 
Jardins d'Enric Sagnier.
els en finalitzant i Monterols de Parc el Putxet, del Turó del 
Jardins els Rodoreda, Mercè de Jardins els Blancafort, Manuel 
de Jardins els Güell, Parc pel començat sud, a nord de verd 
recorregut un fan verds espais altres amb juntament També 
República. la de Avinguda i Balmes Carrer Mitre, General 
Ronda són: com principals vies diferents per delimitats troben 
Putxet, al districte del Putxet i Farró, a Sarrià. Aquests Jardins es 
del Turó del Jardins dels dintre situa se projecte nostre El 
Putxet
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